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DIARIO
DEL
OFiCIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
----- .>.
PARTE OFICIAL
e _ ......... __· .....1_ ..... ~_'.__
UCENCIAMIENTO
c.ac:zX·· "
, ,
Señor General en Jefe del J;j~cito de Espaila en Africa.
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Mi a.yudante honorario Rol co-
mandante de Artillería D. Luis Ruiz de Valdivia. v
Andrés. .
Dado en Palacio a veintiocho de diciembre de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO
~I Mlnltlro d~ l. ODrr...
AGUSTíN LUQUE
REALES ORDENES
Subsecretarfa
DBSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g-) ha. tenido a. bien
nombrar ayudante de campo del Genem1 da la
segunda brigada. de la. sexto. división D. José Bo-
rred6. Ala.r~, 0.1 capitán de Infanterfa. D.Osca.r Xe-
vado Bouza, d6l'tinado actualmente en el ragimiento
de Sevilla. núm. 33·
De rml orden lo digo a.. V. E. para. su conoci-
miento y efect08 consiguientes. Di08 guarde a. V. E.
muchos ail08.Madrid 28 de diciembre de 1916.
O1QOZ
Señor Capitán general de la. tercera. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y dal
Protectorado en Marruecos. .
Excmo. Sr.: El Rey -(q. D. g.) ha tenido a. bien
nombrar ayudante de camPo del General de brtg-d.<h
D. Juan 'Montero y Mont~o, Comandante ~neral da
....~ier06 de esa región, al capitán ck dicho Cuer-
~'::"'\)9, que se. halla. en· situación de excedente en la
~JJ}If'; D. Ignacio de la Ouadm Mas~
, De real orden lo digo a. V. E· pa.ra. 8U conoci-
miento y efectos COOe1fZUientes. Di08 guarde a. V. E.
muchos años. Maidrid 28 de diciembre de 1916.
L"OQUK
Señor Capitán generaJ de la. tercera. región.
Señor Interveritor civil de Guerra y Marin& y dill
Protectorado en Marruec08.
© Ministerio de Defensa
Habi~ndo\C padecido error al publicar la siguiente real
orden en el DtAR.IO Of'lClAl. núm. 291, se reproduce debida-
mente rectificada:
Excmo. Sr.: Debiendo pasar a segunda situación de ser-
vicio activo el dia 10 de enero próximo las clases e individu05
de tropa del reemplazo de 1913, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a
bien resolver que por lo que respecta a los cuerpos y unida-
des de Africa, tanto permanentes como expedicionarios, se
efectúe el .licenciamiento con arreglo a las sIguientes instruc-
ciones:
1.- Desde la indicada fecha, y ajustándose al plan que
V. E. acuerde, procedenin los cuerpos y unidades de referen-
cia a expedir las licencias a los individuos a quienes corres-
ponda pasar a la situación expresada.
2.- Los individuos licenciados desembarcarán: en Algeci-
ras, los procedentes de Ceuta-Tetuán; en Málaga y Almeria
los de Melilla, y 105 de Larache en Cádiz, empleando al efecto
los correos ordinarios. Desde los puertos de desembarco con-
tinuarán las expediciones a sus destinos en los trenes ordina-
rios o militares 'Jue dispongan los Capitanes geilerales de las
regiones respectivas.
3.- La entrega de 105 pases a los individuos que hayan de
licenciarse en las unidades expedicionarias, se efectuará por
los propios cuerpos o por los organismos de la misma arma
que V. E. designe, a cuyo fin las oficinas respectivas remitirán
a los Comandantes generales oportunamente dichos pases o
los datos y los documentos necesarios para el licenciamiento.
4.- Los viajes por vfa f~rrea y marítima ierán por cuenta
del Estado, .grupando los indviduos que se dirijan al mismo
destino, y ajustándose en un todo a lo prevenido en la real
orden de 3 de septiembre de 1903 y 24 de diciembre de 1909
(O. O. núms. 194 y 291). Se facilitarán como auxilios de mar-
cha 105 establecidos en el art. 409 del reglamento aprobado
por real decreto de 2 de dicicmQre de 1914 (c. L núm. ~19).
5... · Cuando la importancia de los grupos lo aconseje, se
nombrará para conducirlos los oficiales y clases que se esti-
men precisos; poni~ndoseV. E. de acuerdo con los Capitanes
generales de las regiones en lo relativ<J a 'las expediciones,
composición de las p.artidas y de!Ús detalles de la marcha de
cada núcleo, entendl~ndose a estos efectos el Capitán general
de la segunda región, con los de las comprendidas en los iti-
nerarios de los grupos. Los licenciados lIevván guerrera y
gorro de paño, pantalón kaki y zapatos.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 'Z1 de
diciembre de 1916-
, 'LUQu!: .
F
Señores cápitanes generales de las regiones. Comandantes
generaJes de Ceuta, Melilla 1. Lanche, Intendente general
militar e Interventor ciYiI de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
29 de diciembre de 1~16 D. O. núm. 292
RECOMPENSAS
Excmo. ~r.: En vista de la. prop;lc.. ta. de rec')m-
pensa que V. E· cursó a. este ~rinisted,) COIl e3crito
de 19 dcl actual, form.ul:W.a. a [a\'or del capitá.n
de Infantería. D. Verardo Garci.:L Rey, por baber
desempeñado durante cuatro años el cargo de pro-
fesor en la. Academia de su arma. el R:lY (q. D· g.)
ha. tenido a bien conceder al citado capitán la. cruz
de primera clat;ll del Mé;itó .lHlit.1.r con distintivo
blanco y pasador de «Profesorado~, como com'{>rel1-dido en el art. 27 del real decreto de 1.0 .le JUUlO
de 1911 (C. L· núm. 109). I
De real orden lo digo a· V. E· para su conoci-
miento y demás efectos. Di08 guarde a V. E. muchos
años. ~Iadrid 'l:l de diciembre de 1916.
LUQUE
señor Capitán general de Ja.. primera región.
Excmo. Sr·: En vista de la. propuesta de recom-
pensa. que V. E. cursó a este MInisterio COn es-
crito de 19 del actual, formulada a favor. del capi-tán de Infantería. D. Dionisio Pareja Arenillas, por
haber desempeñado durante cuatro años los cargos
de ayudante de profesor y el de profesor en la Aca-
demia de 8U arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al cita.do capitán la cruz de ptimem
clase del Mérito Militar can distintivo bla.nco y
pasador de «Profesorodo», como comprendido en el
art. 27 del roo1 ~reto de 1·0 de junio de 1911
(O. L. núm. 109).
De rool orden lo digo a V. E. para su conpci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V· E.• muchos
a.ños. Madrid 27 de diciembre de 1916·
LUQUE
Señor Capitán general de la. pri¡pera. región.
Elo.cmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa. que V. E. cursó a. este Ministerio con ee·
orito de 19 del actual, formulada a favor del capi-
tán de Infanterf.a. D. Carlos Suárez Alvarez, por
haber desempelUlklo durante cuatro años lO!! cargos
de ayudante de profesor y el de proCesor en la. Aca.-
demia de s'u a:rma., -el Rey (q. D. g.) ha tenido a.
bien conceder al citado capitán la cruz de primera.
olwle del lCérito Militar Con distintivo blll.nco y
pa.sa.dor de «Profesorado», como comprendido en el
art. 27 del rooJ. decrtlto de 1·0 de junio de 1911
(O. L. núm. 109).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás ~ectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 'l:l de diciembre de 1916.
LUQuz
señor Capitán general de la primera región.
RESIDENOIA
Excmo. Sr,: Accediendo a lo solicitado por el
Uelieral de división de la Bección de reserva del
Eetado Mayor Genernl del Ejército D. Manuel Martín
'Gonzál€z y Ortíz, el Rey (q. D· g.) se ha servido
:autorizarle po.ra. que traslade su residencia d~de
'Burgos a estn. Corte.
De: real orden lo di~o a. V. E- pe.ra. su conoci-
miento y fines consigluentea. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de diciembre de 1916.
L'uQUlt
señorea Capitanes geD~~16a tIe la primera y sexta
regiones.
señor Interventor CiVIl ae U'uerra y Marina y dal
Protectorado en lCarruecos..
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SecelDa de IIIb11lterla
D.ESTDiOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiale'! de In-
fantería comprendidos eu la. Siguiente relación, que
comienza con D. Fernando Valdivia Sisay y termina
con D. Aquiiino Orero Lirón, paaen a servil' los
destinos que en la. misma se les señalan, debiendo
incorporarse con toda. urgencia los destinad08 a
Africa.
De real orden lo digo a V. E- para BU conoci-
miento y ~emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de diéiembre de -1916..
LUQUE
Sellar.••
lwacíón qu se clúz
TenIentet c:ormew
D. Fernando Valdivia Sisay, del regimiento Extremadura, 15,
al del Serrallo, 69.
• Rafael Macías Nasarre, de la caja de Almena, 39, a la zona
de Huesea,34.
• Joaquín de la Torre Mora, deJa caja de Orense, lOS, al re-
gimiento la Reina, 2.
• Arturo Pasolodos Moreno, excedente en la primera región,
al regimiento Extremadura. 15.
» Atanasia Alvarez Rivas, excedente en la primera región, a
la caja de Almería, 39. .
• Fernando FernAndez Golfín Martínez, de la caja de León,
92, a la de Mondoñedo, 112.
• Jos~ Rasa Alpón, de la caja de Valdeorras, 110, a la de
León, 92.
Comandantes
D. Rafael F1aquer Martín, excedente en la primera región, al
batallón cazadores de CataJufta, l.
• Juan Marln de Foronda, de la caja de Balaguer, 69, al ba-
tallón Cazadores de Gomera Hierro, 23.
) Jos~ Ruiz de la Morena, de la caja de Pravia, 10!l, a situa-
ción de excedente en la segunda regíÓn.
• Mannel González Carrasco, de la academia de árabe de
Alcázar, al grupo de fuerzas regulares indígenas de La·
rache, 4, continuando en dicha academia, con arreglo a
la real orden de 29 de abril de 1909 (C. L núm. 83).
) Jos~ Armli\án P~rez, de la reserva oe Almerfa, 39, a la zona
de Almerfa, 18.
• Bartolomé CIares Oómez, del regimiento la Albuera, 26, a
la reserva de Almerfa, 39.
) Francisco Ruiz del Portal y Fernández, de la zona de Cór-
doba, 12, al regimiento la Reina, 2.
• Vicente Ruiz MOlSO, que cesa de ayudante del general don
Ataulfo Ayala, al regimiento del Serrallo, 69.
) Juan Muñoz Barredo, del regimiento del Serrallo, 69, a la
zona de Córdoba, 12.
• Fernando Lahera Pozo, excedente en la segunda región, a
la caja de Salamanca, 98.
) JOI~ Femández Macapinlac, excedente en la primera re-
~ón, a la caja de Balaguer, 69. •
) LUIS Alvarez Arenas Romero, de la caja de Huesca, 77, a
situación de excedente en la primera región.
•
Capltaoes
D. Ricardo Gómez Zamalloa, del regimiento Ceriñola, 42, a
situación de excedente en la sexta región.
• Basilio León Maestre, de la caja de Almería, 39, a la zona
de Almería, 18.
• Emilio Garda Sorla, de la zona de Almería, 18, a la caja
. de Almena, 39. _
) Francisco Rovira Truyols, de la caja de Odiz, TI, a la zona
de Odiz, 14.
) Benito Cel1ier 8uitrago, de la zona de Odiz, 14, a la caja
de Odiz, TI.
) Víctor Martinez Sánchez, de la caja de Ouadalajara, 17, a
la zona de Guadalajara, 9.
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D. Eusebio de Gorbea Lemmis, de la zona de Guadalajara, 9,
a la caja de Guadalajara, 1T.
~ Germán Colino García, de la zona de Tarragona, 32, a la
reserva de Tarragona, 72.
• Ernesto Marina Arias, de la reserva de Ciuda,d Real, 10, a
la zona ne Ciudad Real, 6.
• Arturo González Vázquez, de la caja de Orense, 108, a la
zona de Orense, 52.
• Juan Yáñez Alonso, de la zona de Orense, 52, a la caja de
Orense, 108.
» Juan Contreras y Cano de Santayana, de la reserva de Va-
lladolid, 94, a la zona de Valladolid, 45.
• Pedro Alvarez Ayucar, de la zona de Valladolid, 45, a la
reserva de Valladolid, 94.
• Manuel Cubero Lucena, de la caja de Córdoba, 22, a la
zona de Córdoba, 12"
• Antonio Pérez Torrealba, de la zona de Córdoba, 12, a la
caja de Córdoba, 22.
• Pablo Bilbao Sevilla, de la zona de Bilbao, 40, a la reserva
de Bilbao, 86.
• Casimiro San Pedro Martínez, de la zona de játiva, 20. a la
reserva de játiva, 44.
• Diego Santiandreu Alonso, de la reserva de Málaga, 36, a
la zona de Málaga, 17.
• Fernando Valera Heredia, de la zona de Málaga, 17, a la
reserva de Málaga, 36.
• Luis Varela Sáez, de la reserva de la Coruña, 104, a la zona
de la Coruña, 50. '. ..
• Sergio Gandoy Vila, de la reserva de Lugo, 111, a la zona
de lugo, 53.
'. Agustín Alonso Mediavilla, de la caja de Avila, 9, a la zona
de Avila, 5.
• Jacobo Roldán Fernández, de la zona de Avila, 5, a la caja
de Avila, 9.
• Narciso Sánchez Aparicio, del regimiento Andalucia, 52, al
de la Reina, 2. .
» Ramón Gómez Romagosa, de la caja de Aldzar, 11, al
regimiento de Vergara, 57.
• Manuel Morana Monforte, del regimiento Vergara, 57, a la
caja de Alcázar, 11.
• Antonio Aceituno Oómez, de la caja de Teruel, 59, a la
de Le~n, 92. ,
Manuel Alvarez Aymerich. excedente en la primera región
al batallón Cazadores de Estella, 14.
• Alfonso Mateos Campo, de la reserva de Ciudad Real, 10,
al regimiento de Castilla, 16.
» Félix Gutiérrez Cano, excedente en la primera región, al
regimiento de Murcia, 37.
» Heli Tella Cantos, del regimiento de San Marcial, 44, al
regimiento de Toledo, 35.
Luis Montaner Canct, del regimiento de Burgos, 36, al de
San Marcial, 44.
• Eduardo Meléndez Urrechu, excedente en Ia.sexta región,
al regimiento de Burgos, 36..
, Alejandrino González Columbié, excedente en. la primera
región, a la caja de Motril, 35.
• Aurelio Oarc{a Lavín, del regimiento de Toledo, 35, a la
caja de Cáceres, 15.
• José Tejero Espina, excedente en la primera región, a la
reserva de Astorga, oJ3.
, Julián Oarcía Claver, excedente en la rrimera región, a des-
empeñar el cargo de secretario de Gobierno militar de
Cuenca.
'. Jua~ jiménez Ortega, de la ~ja de la Estrada, 115, a si~ua~
cl6n de excedente en la pnmera r~ión.
'» Fernando Boville de Belda, del regimIento de Castilla, 16,
a la reserva de Ciudad Real, 10.
Capltuea (e. R.)
D. Manuel Delgado Navarro, de la reserva de Palencia, 91, a.
la zona de Palencia, 43.
• 1eódulo Cuadrado Abad, de la zona de Palencia; 43, a la
reserva de Palencia, 91. ~
, Tomás Rodriguez Arcenillas, de la reserva de Oviedo, 100,
a la zona de Oviedo, 48.
• Eduardo Barrón Martín, de la zona de Oviedo, 48, a la re-
serva de Oviedo, 100.
, Julio Martinez Lafuente, de la reserva de Tarragona, 72, a
la zona de Tarragona, 32. .
) Miguel L6pez Serrano Amores, de la zona de Ciudad
Real, 6, a la reserva de Ciudad Real, 10.
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D. Martín Medrano Barriocanal, de la reserva de Burgos, 82, a
la zona de Burgos, 37.
, Francisco Delgado Juez, de la zona de Burgos, 37, a la re~
serva de Burgos, 82. .
• Felipe Perrino Gibaja, de .la reserva de Játiva, 44, a la zona
de játiva, 20.
, Eduardo Arias Ferreiro, de la reserva de Santander, 88, a
la zona de Santander, 41.
, Eladio Hériz García, de la zona de Santander, 41, a la re-
serva de Santander, 88.
, Francisco Ferragut Machao, de la reserva de Valencia, 42,
a la zona de Valencia, 19.
• Rafael Barranco Herrera, de la zona de Valencia, 19, a I¡¡-
reserva de Valencia, 42.
, Bemardino Alvarez San Germán, de la zona de la Coruña,
50, a la reserva de la Coruña, 104.
» IIdefonso Valín jurjo, de la zona de Lugo, 53, a la reserva:
de Lu~o, 111.
» Manuel Sánchez Regueira, de la reserva de Betanzos, 106,
a la zona de Betanzos, 51.
• Manuel fernández Puga, de la zona de Betanzos, 51, a la
reserva de Betanzos, 106.
• Valentín Calvo Paniagua, de la reserva de Zamora, 96, a la
zona de Zamora, 46.
• Francisco Fidalgo Julián, de la zona de Zamora, 46, a la
reserva de Zamora, 96.
, José Pérez Martínez, de la reserva de Gij6n, 102, a la zona
de Gijón, 49.
, Lucas Sánchez Rodrí¡p1ez, de la zona de Gijón, 49, a la
reserva de Gij6n, 102.
• Julián Exp6sito del Pozo, de la reserva de Huesca, 77, a la
zona de Huesca, 34.
) Baltasar Magallón Buera, de la zona de Huesca, 34, a la
reserva de Huesca, 71.
• Eusebio Zúñiga Larrayoz, de la reserva de Bilbao, 86, a la
zona de Bilbao, 40.
, Emilio de Tormos Pelegrín, de la reserva de Zaragoza, 74,
a la zona de Zaragoza, 33, en situaci6n de reserva.
Celestino Caldeiro Millares, de la zona de Barcelona, 27,
a la de La Coruña, 50, en situaci6n de reserva.
• Hip6lito jiménez Oarcía, de la zona de Zaragoza, 33, a la
reserva de Zaragoza, 74.
• Marcelino Rus Oómez, de la reserva de Alicante, 48, a la
zona de Burgos 37, en situación de reserva.
Primeros teniente.
D. Rodrigo Suárez Alvarez, del batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo, 7, al regimiento de la Reina, 2.
• Luis Muñiz Matilla, del regimiento de la Lealtad, JO, al de
Toledo, 35.
, Enrique Viala Rubio, del regimiento de Andalucía, 52, al
batallón Cazadores de Barcelona,B.
) Rafael Capablanca Moreno, del batallón Cazadores de
Chiclana, 17, a las Fuerzas de policla indlgena de Me~
rn~ .
• Francisco Rojas Blanco, del cuadro de Larache y Subin~
peccíón de tropas y asuntos indlgenas, en comisión, a
. las Fuerzas de Poliela iQdlgena de larache.
, José Asenjo Alonso, del regimiento de América, 14, al de
Africa,68.
Primeros teniente. (E. R.)
D. Isidoro L6pez López, de la reserva de Almena, 39, a la
zona de Almena, 18.
, Pablo Rodríguez Muñoz, de la zona de Palencia, 43, a la
. reserva de Palencia, 91.
• Juan Gómez Marchante, de la caja de Oviedo, 100, ala zona
de Oviedo, 48.
• Basilio Andrés Cadenas, de la zona de Oviedo, 48, a la
caja de Oviedo, 100. I
• Tomás Mejino Zapico, de la reserva de Guadalajara, 17, a
la zona de Guadalajara, 9.
• Diego Orea Teruel, de la zona de Guadalajara, 9, a la re-
serva de Guadalajara, 17.
» Pedro Femández Miguel, de la caja de Tarragona, 72, a la
zona de Tarragona, 32. .
, José Abellana Pallás, de la zona de Tarragona, 32, a la caja
de Tarra~ona, 72.
» Simón Ranurez Perianes, de la zona de Ciudad Real, 6, al.
reserva de Ciudad Real, 10.
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D. Nicanor fernández Rodríguez, de IJ zona de Orcnse, 52, a
la reserva de Orense, 108.
• Jo~ Arredondo Sánchez, de la reserva de Valladolid, 94,
a la ZOI1:1 de Valladolid, 45.
• Eustaquio Herrero Escudero, de la zona de Valladolid, 45,
a la r.:scrva de Valladolid, 94.
• :\fanuel Gonzálcz Delgado, de la reserva dt Córdoba, 22,
a la z~na de Córdoba, 12.
~ Antonio Duplas Vázquez, de la zona de Córdoba, 12, a la
rest:rv~. uc Córdoba, 22.
• Amador Barrue!o Pérez, de la reserva de Bilbao, 86, a la
zona d~ Bilbao, 40.
• Enrique Sierra fernández, de la zona de Bilbao, 40, a la re-
serva de Bilbao, 86.
• Victoriaao González Sedano, de la reseiVa de Burgos, 82,
a la zona de Burgos, 37.
• Ambrosio Cueva Amor, de la zona de Burgos, 37, a la re-
serva d:'Burgos, 82.
~ Francisco Espacio Casillas, de la reserva de Játiva, 44, a la
zom de játíva. 20. .
• Francisco Scndra Tomás, de la zona de Játiva, 20, a la re-
serva de Játiva, 44.
• Secundino Miguel González, de la n:serv<l de Santander, 88,
a la zrma ele Santander, 41.
t Gabino Casado Alvarez, de la zona de S;¡.ntander, 41, a la
reserva ('e Santander, 88.
• Claudia (¡3SCÓI1S Alberti, de la reserva de Valencia, 42, a la
zona de Valencia, 19.
,. Juan Bas Blázquez, de la zona de Valencia, 19, a la reserva
de Valencia, 42.
• Gregario Trigo Martínez, de ia reserva de Mál;:ga, 36, a la
zona de Málaga, 17. . .
.' Francisco Vaquer L6pez, de la zona de Málaga, 17, a la re-
serva de Málaga, 36.
• Juan Linares Lamela, de la reserva de la Coruña, 104, a la
zona de la Coruña, 50.
• Enrique García Lendoiro, de la zona de la Coruña, 50, II la
rescn'a de )a Coruña, 10.4.
~ Manuel Pérez Vida), de la reserva de Lugo, 111, a la zona
de Lugo, 53.
• José Armada Piiíeiro, de la zona de Luga, 53, a la reserva
dc Lugo, 111.
• Juan Rozas Alonso, de la zona de Bctanzos, 51, a la caja de
Belanzos, 106.
• Benito Conde Enrique, de la reserva de Zamora, 96, a la
zona de Z;lmora, 46.
• Leopoldo Benito Sánchez, de la zona de Zamora, 46, a la
reserva de Zamora, 90.
• Nicolás Lozallo Gómez, de la reserva de Huesea, 77, a la
zona de Huesea, 34.
• Jase Baldellón Rivera, de la zona de Huesea, 34, a la reser-
va de Hucsca, 77. 1
~ Andrés Arribas OJarte, de la reserva de Avila, 9, a la zona
de Avila, 5.
• Carlos de la Cruz Forceu, del regimiento de Gerona, 22, a
la reserva de Calatayud, 76.
~ Adolio Alvarez Iglesias, del regimiento de Córdoba, 10, al
de Bailén, 24.
• Miguel Benítez González, del regimiento Castilla, 16, a la
reserva de Villanueva, 14.
SegunclOI teniente.
D. Miguel Cánovas Casanova, del regimiento de Extremadu-
ra, 15, al de Borbón, 17. .
• Luis López Piñeiro, del regimiento de Mallorca, 13, al de
la Princesa, 4. .
• Jos~ Arias Jiménez, del regimiento de Extremadura, 15, al
de Gravelinas, 41.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Francisco Cabrera Gallegos, de la reserva de Palencia 91
a la zona de Palencia, 43.. ' ,
• Nicolás Cobo GAlvez, de la reserva de Odiz, Zl, a la zona
de Odiz, 14.
• Henninio Gómez Ruiz, de la reserva de Ciudad Real, 10
a la zona de Ciudad Real, 6. '
• Arturo Pérez González, de)a reserva de Orense, 108, a la
zona de Orense, 52. .
• Aquilino Orero Lirón, de la caja de Betanzos, 106, ala zona
de Bctanzos, 51.
Madrid 28 de diciembre de 1916.-Luquc.
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VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. -Sr.; Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infanterh (hoy comandante) D. J03é ~Ion'
t.~ro ~lolíDO, en situación de r~mpb:z.o ISIl ~S:l re::;i6n,
el Rey (q. D. ~.) se ha servido conceierie la vu¿lta.
al f!er\'icio activo. d~biendo continua.r e:1 dich:1 lli-
tuación h3Bta que le I::orreiponda obteuer colocación,
con arreglo a. lo prevenido en el inciso 3. 0 de la.
l'($1 or¡)en circular de 12 <le diciemhre d! 1900
(C, L. núm. 23í).
De rcal orden lo digo a V. E· para S'l conoci-
miento y demás E:feGto5. Dios 6'1la.r<'e a y. h. muchos
años. )Iadrid 28 d~ diciembre de 191r..
LUQult
Séñor Capitán general de h. cuarta región.
Señor Interventor civil úe Gue~ra. y ~[arina y del
Protectorado en llirruecos.
e·
Secelon de Caballerla
ASCEN«>OS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en los
reglamentos <le U de diciembre de 1912 (C. L· nú-
mero 246) y 2 de dictiemhre de 1914 (C. L· núm. 219)
y real orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O, nú-
mero 260), el Rey (q. D· g.) In teni~o a, bien
conceder el ascenso a la. categoría de bngad'l. de la.
reserva gratuít.lo deCahallería, a los sargentos del
regimiento Húsare3 de la l'rinC€sa, 19. Q de h misma
arma., D. Agustín Ar:lllguren )falúolla<lo y D· ,J osé
tJlartíncz Reus, aco~i(1os :Jo los bCUlílficius del ca-
pítulo XX ¡Jc la vigente ley de r~ciutamiento y
reemplazo del Ej¡;rcito, cuyo clllTJle:.l practi~án du-
ranto un m~ en llU o.ctU'l.1 regimiento..
De real orden lo digo a. V. .& para. su conoci-
miento y demás efectoa. Dioa guarde a. V· E. muchos
años. Madrid 27 ¡Je diciembre de 1916·
• LVQt1J:
Señor Capitán goneral de la primera región.
--
CLA&lHCACIONES
Excmo. Sr·: Con arreglo ·a lo dispuesto en 108
reglnmentoe de 14 de diciembre de 1912 (C. L· nú-
mero 2(6) y 2 de diciembre de 1914 CC. L. nú-
mero 219) y real orden de 18 de noviembre de 1914
(D. O, núm. 260), el Re)" (q. D. g.) ha tenido a.
bien declarar apto.'l para el a8~n80 11 la. categorfa
de brigad.'l. de la re.'lerva gratuíta. de Ca.balleria., a
los sargentOll del regimiento HÚ8aTe3 de la Prin-
cesa,' 19.0 de dicha anna, D· Agustín Aranguren
'Maldonado y D. José :Martínez Reus, acogidos a.lOB
beneficiOB del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército. •
De reaJ. orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás efectos. DiOB guarde a. V· E. muchOll
años. Madrid 27 de diciembre de 1916-
L"UQUE
Señor eapitAn general de la primera. región.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con aInlglo a:' lo dispuesta¡ en el
~~to a.probado por real orden de 14 de di·
D. O, núm. 292 29 de diciembre de 1916 ISl
ciembrc de 1912 (C. L· núm. 246) y reo.les órdenes de
18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero de 1'15
(D. O, núrns. 260 y 43), respectivamente, el ~y
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el as~nso a b.
categoría. dp brig-.tda de la reserva gratuita d~ Arti-
llería., po: 0star decla.ra.do a-pto para él y acogido a
los beneficios oel e.:tpítulo XX de la. "igente ley de
reclutamiento y reemplazo del Ejército, al sa.rg~nto
del 5.0 regimiento montado de Artillería GOnz<.l10
Chavarri e Imnzo, cuyo empleo practicará dura.nt<!
un m~ (':1 su actual Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E- paca su conoci-
miento y ücmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ08. )ladrid 27 de uiciembre de 1916·
. Señor Capitán general de la -primer:l región.
CLASIFICACIONES
Excmo. Fr.: Con arre~lo a lo di~ptlf,st~.e:¡ el
reglament , aprobado por 1"6<"11 orden de 14 de dlcl~mbre
de 191::: (C. L. núm. 246) y reales órdenes de 1~
de no\-lc1Il1J I'c <le 1914 y 22 de fehn~ro de 191a
(D. O. núms. 260 y 43), r~spectivam'onte, el Rey
(q. D. g.) ha t~nido a biel.1 decb.r.lJ' apto pH,ra el a.:-
censo a {l C;:Ltegoría de bngada de la resc;·va. gratUl-
ta de Artiileria, a.l sargento del 5.0 reglmlilnto mOn-
tado de Artillería., acogido a los beneficios del ca,.
pítulo XX de ~ yi~te ley d~ reclu~<1micnto y
reemplazo del EJerCito, Gonza.lo Chavarn e Ira IZO.
De real orden lo digo a V. E- para su cOlloci-
miento y rk'má.<; efectos. Dios gua.rde a V· E. muchos
año..q. ~fa.JriJ 27 de diciembre de 1916·
LUQUE
Seüor Capitán gcueral de la primera regióu.
•••
SIUIGa de latodada
DESTINOS
Excmo. Sr·: El Rey (CI' D. g.) se ha. servido
disponer que los jefe8 ., oficia.Ies da Intendencia
Gompr~ndid()s en la. sigUIente .relación, -pasen 11: lu
BituaclOnes o n. servir los destinos que en la. mlllma.
.e les s eñaIa.
De real orden lo digo a. V. E· po.ra BU conoci-
miento y demás efectO!!. Dios guarde a V. E. muchos
&5.08. :Madrid 28 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generares de las ~egi?nes y de,
Ca.narias J' General en Jefe del EJérCIto de Es-
paña. en Afriea.
Señor· Interventor civil de Guerra y :Marina y del
Pro~ctorado en M~os.
• Rdizci6" qu .. ciÜl
Subintendente de primera clase
D. Celestino del Olmo Gil, ascendido, de jefe 00-
mini5trativo de Murcia, a excedente iln la. ter-
cera región.
Subintendentes de legund. cI..e
D. Federico Mir y Blasco, a,scendido, de las ofi-
cinas de Intendencia de la. tercera región, a
excedente en la mi8IDa y en comisión a. jefe
del detall del Pa.n¡ue de campaña. de Valen-
cia., c-esando en este cargo el jefe que ahora
. lo ocupa.. ,
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D. Isidro Ganúca Cobos, ascendido, de la Coman-
dancia. de trop8ll de campaña. de Melilla., a
la Intendencia general militar.
» José Pérez :\OViB, ascendido, dc jefe del detall
y labores de los' I'a.n¡ues de Intendencia. r
de campaña. de Alcalá de Hena.r~, a. la.íl oh-
cinas de Intendencia de Gran Canaria.
Mayores
D. José Jiménez Blé, de las oficinas de Intende'lCia.
de la segunda. región, a jefe del detall y
labores del Parque de campa:pa.ña de Sala-
manca.
b Félix Fernández Sáinz, de jefe del detall y la-
bores del Parque de cnmpaiul de Salamanca,
a 1.18 oficinaB de IntendencÍ<L de I:J. segunda
ref,rión.
» Rodolfo de la Rubia &1rdá, lle las oiicinas úe
Intendencia dc la sexta región, a excedente
en la primera región.
~ Eulogio )Iartínez Guardiola., de la segun(l1, Co-
mandancia. de tropa¡! de Intendencia, a las
oficinas de lntendenci.1. de b. tercera rcRión.
~ José Paniag-u.L Parejo, a.~co!1dido, de la Inten~le:l<:ia.
de la segunda región, a la segunda Coman-
d'1ncia de tropa.s de Intendcncia..
» Fernando Valer:J. Rodríguez. asceudido. de ln. Soe-:-
dón de Ajustes y Hquidaciún de los cuerpos
dibueltos del Ej{'rcito, a la Comanclanci;¡ Ce
troJXlB de =m'¡Mña de Mellila.
» Leopoldo Vino Cáceres, de las oficina..q de Intaa-
dencia de la segunda región, a jefe del det..'lll
y labores de los Pan:¡ues de lnte:ldencia. y
de C.'Huraña de Alcalá dc llerJ,;ll'e".
» Román Gonzá~cz Manso, de la.s oficina8 de Inten-
dcncia de la quint<1 región, a la Intendencia
genE'ral militar.
Oficiales primero.
D. José Cebrián Cañas, ascelldido, de lr1 Intenden-
cia. de la sexta. región, a La Intendcncia. de
la 8egund.'l.
» Francisco Navarro Requenu, Il.Scenfljdo, de la In-
tendclIcia. de lo. tercem región, 11 cOlltinuu.r
en la misma..
» JOIlé Hcrrero Malata, as~ndido, de la. Su¡'inte~­
dencia. de lIelilln, a. la segunda ComandanCIa.
de trorns. .
» José Labeira Garcés, de la. Oorn:lIl<!:LnCIll. ue tro-
pas de cam-po.ña de ~IclilIa, a h Subinten-
dencia de ~felilIn.
» Eugenio de Nicolás Azparrén, de In. Coma·ndlln-
cia de tropafl de ca.m¡xriia de ~leljlla, a. la.
Intcnuencin. de la. octava región.
» José de la. Iglesia Fernández, de la. Com;tndan-
cia de tropas de Laroche, a la Intendencia ge-
neral militar.
» Alberto Camba Martínez, de la Intendencia d~
la primera. región. a. la Comandancia de tropas
de campaib de l\Jelilla.
» Baltasar Ramírez Senderos, de la Intendencia. de
la cuarta región, a la Comand:mcia. de .trop&S
dé ~he. .
» lMariano Ma.rfil García, de exc~ente en la pn-
mera región,. a. la ComandanCia de tropas de
campaña de Mefilla. ..
11 Castor CB.1leja. 'Migueloa~ de la. SubintendenCIa.
de La.rache, a. la Intendencia. geneml mi-
litar y Secci6n de Contabilidad de Manuccos.
1I Luis Garda. de lo. Beldad, de la Sección de Con-
tabilidad de Marruecos en la Intendencia. ge-
neral milita.r, a. la. Subintendencia. de La.rache,
quedando obligado a servir en el territorio
su plazo reglamentario y del Sr. Calleja con
quien permuta.
» Claudio Vázquez Trapero, de la segunda. Coman-
dancia. de tropas, a la Intendencia de la se-
gunda región.
11 Alfredo Garefa. Martínez, de la Intendencia de la
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segunda. región, a excedente en 1& primera.
región y en comisión a la Sección de Ajustes
y liquidación de los cuerpos disueltos del Ejér-
cito.
D. NicoláB }n~el Urbina, de la Intendencia. ge-
nera.! militar, a. la Intendencia. de la primera.
región.
,. Ramón Ortíz de Laaldazuri y Arbaiza, de la In-
tendencia de Tenerife, a la Intendencia de la
quinta región.
,. Fausto Gozálvez Gómez, de depositario de cauda.-
les de la fá.brioo. de pólvoras y otros servi-
cios de Murcia, a continuar en los mismos,
desempeñando además la jefatura. administra.-
tiva. de la. provincia.
D. Florentino Criado SlI.enz, de la Intendencia de
la sexta. región, a. la Intendencia. de la tercera.
,. Fernando Martín López, de la Intendencia. d'3 la
séptima región, a. la Intendencia. de la segunda.
,. Francisco Núñez Fernández de Vel3Bco, de la
primera. Comandancia. de tro'pBS, a la. Inten-
dencia. de la primera. regi6n.
,. Gabriel Cordero Alcázar, de la Sl,tbintlendencia.
de Melilla, a la Intendencia de la. primera
regi6n.
" Félix Laorden Garcí.a, de la Subintendencia de La.-
rache, '30 la tercera. Comandancia de troJl68.
,. Teófilo Muro ValmaBeda., de la Intendencia. d;} la.
segunda regi6n, a la. Subintendencia de ra..
rache. .
,. Patricio Mingueza Pereda, de la Inten~ncia ge-
neral militar, a. la Comandancia. d~ tropas
de ca.mpafia de Melilla.
" Juan García. Lozane, de la. Intendencia. de Te-
nenfe, a la. compañía expedicionaria núme-
1'0 1 Ide la. Comandancia de trop6.6 de Larache.
" Eduardo Guillén López-Tello, de la tercem Co-
mandancia. de tropas, a. la. Comandancia. .de
tropas de campaña de Melilla.
·Ofklal segundo (E. R.)
D. Alberto Vivas Ga7Jque, de la. Coma.nda.ncia do
tropas de, ca.mp¡.fia de MeJilla, ti. la sóptimo.
Comandancia. de trOpa8 en situación a.ctiva..
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0I1da1es terc.erOl
D. 'Miguel Jurado Góngora, de la. compafl.ia expedi-
cionaria núm. 1, de la Comandancia. de tropas
de I.arache, a la Subintendencia de ~uta.
• Juan Navarro Fernández, de la. Comandancia. de
tro:¡:e.s de campaña de Melilla, a. la. ~binten­
dencia de Me1illa.
,. Juan Aizpuru Ma.ri.stD.ny, de la Intendencia. de
la octava. r~6n, a la Intendencia general mi-
litar.
,. Bartolomé Juliá. Sampól, de la. Intendencia. de la
. primera. regi6n, a. la primera. Comandancia. de
tro:¡:e.s.
,. !Mario Rueda Pérez de la Raya, de la. Subinten-
dencia de Melilla., a. la Comandancia de u()-
pa.s de oompa.ña del mismo territorio.
• Edmundo Pérez Iñigo y Delgado, de la. Coman-
dancia. 4e ttopa.s de C3mJlaña de Melilla, a.
;la. Subintendencia. de Mefilla.
;Madrid 2B de diciembre de 1916.-Luque·
INDEKN IZACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
a.probar las comisiones de 9-ue V. E. di6 cuenta
a. este Ministerio en 4 de noviembre próximo pa8&do,
desempeñadas en los meses de 3g06to de 1915 y ma.yo,
septiembre y octubre últimos, por el personal com-
prendido en la relaci6n que a. Continuación se in-
serta., que comienza con TI. Joaquín González Ga-
llana y concluye con D. AnKel Bcrn;a.l Algora, de-
clarándolas indemnizables con loa beneficios que seña-
lan 106 artículos del reglamento que en la. misma
se expresan.
De renl orden lo di~o a. V. E. para. su conoci-
miento y linee consigU1entA:ls. Dios guarde a. V. E.
muchos afios. 1rfaidrid 14. de diciembre de '1916.
LUQUE
8e1'1or Capitán general de la. quinta región.
~
8e1'1or Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Ma.rru8coe.
~
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1916 15 1916 15 Cll
c:..
31 idem , 19 16 16 idem. 19 16 I~ c:>
4 idem. 19 16 6 idcm. 19 16 3 ....ce
....
a>
L'a~
t Pedro Calderón Delgado 110 y III~dem 1Sos . .. ..
l.·' tenlente.ID. Antonio Lópe3 Ación ..••
o
10 Y IIIUICII .•••••.••••• 'Polvorines .•••••.•IITrl9lado de pólvora desde
el poIvortn de S. Miguel
al de Sta. Bárbara .••.•.
lO Y' I Idem Wem "I dem ..
16 dem ••••••••••. Idem .•••. ,. 1 ,',.,. ldem., .••. , ..•.•..-." •.
lO Y 11 agoza•••••••• Varios puntos •.•• ; Escuela práctica de con-
• junto '
I Ricardo Salas Cadenas., ••• lO Y 11 ldem••••••••••• Idem.•••.•.••••••••• Idem .• ,., .•.• ,." •.•..•
• Mariano Lasala Llanos ..•.• lO Y 11 dem.......... ldem .•••••••..••. Idem .• , •.••. " •••••••.•
• Felipe Porta e Úla , ••••.••• lO Y11 Idem ••••••••••. Idem ••••••.•••.•• Idem ••••••••.••.•••••.•
• Anselmo Loscertales Sopena 10Y 11 Idem ~. ldem , .• Idem, ..•.••••...•.••..•
• Florencio Baulu. Zamboray. 10 Y 11 dem ~ ••••• ldem •• , ..••••.•• 'lden1 , .
• Isidro Calvo Hernáia .•.••• 10 Y 11 dem••• i"••••••• Idem •••.•.••••••• Idem, •••..••••. , •••••..
• Alejandro Boquer Est~v~•• 10 Y 11 dem ••.••.••••• Idem •••.•.•• ,.... dem •••..•.•.••• , ••••••
~ Lula Melenderas SIerra ••.• lO Y 11 dem•.•.••••••• Idem............. dem .•.•••••.••••• , •...
I LuIs Asensio Serrano.•••••. 10 Y 11 dem •••••••••.• ldem, •••••.•••••• Idem ••••.••••••.••• " ..
• Juan Rivaud Ballesteros••.• 10 Y 11 dem ••••••••••• Idem •••..•••••••• ~em •.•••.•••••••••••••
• Jos~ .Tutor Rula. . . • • • • 10 Y 11 dem, Idem ••.•••• '.' •.•• Idem : .
• BasIlio de Castro Crespo.. •• 16 dem •••••••••• 'I'dem • • . • • • • .. • • •. dem... • .•.••• , ••: ••• ,
• Carlos Salvador Ascaso ••.• 10 Y 11 dem ••••••••••• Madrid............ fensor ante Conselo Su
premo ••.••..•••. ' ...
PracticllI' diligencias judi-
I I IL I 1/ ciales •• , .••••••.•.. ".zrldlco militar••.••• ,IT; auditor 3.& • Angel Bernal Alrora ••••••• 10 Y 11 IIdem ••••••••••. Jaca ••••••••••• ~ " Fiscal de un consejo guerra
2fanterfa IComandante.
~lUIa .
I~ ••• t •••••••••••• Comlndante.
It~m, •••.•••..•••••. Capitán •••..~~ Otro ti ti ti'
:I.:::;m •. 1, •••••.•••••• Otro ••.••••
lem •••• • •• •• . •• •• •. I.er tenIente.
Semi •.••.•••••.•••• Otro ••••••.
:Sem ••.•••••••.••••• Otro ••••••.
S~ •••••••.•••••••. Otro .••••..
tem ••••••••••••••• , Otro. ti tI ••
Sem, ••.••••.••.••.• M~dlco 1.° •.
Sem ••••• tI .,'. ti ••• Vet.o ~.o ., ••
tem.... •••.••.•••• Herrador J.a ,
!em . • • ••• •••.•.••• C.piU~ .••..
~
.C
g..
Fl
~
~
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SUBSISTENCIAS
- Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. servido
disponer que por la fábrica. militar de subsistencias
de Peñaflor se remitan las cantidadee de ha.rina que
. a continuación se expresan, con destino a loe esta--
b~cimientos de Intendencia. Que también Be indi-
can, aplicándose 108 gastos ae este servicio, así
como 108 de devoluci6n de sacos vados, al capí-
~tulo 7.0, arto 1.0, «Subsistencias», de la sección cuarta
:E3del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. pa.m eu conoci-
miedto y demás efect08. Di08 guarde a V· E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1916·
Excme. Sr,: El Rey (q. D. g.) Ile ha. servido dispo-
ner que por 1& fábrioo. militar (le subsistencias de Za.-
ragoza, se remi~ las oontida.dee de harina que Ro
continuaciÓn 8e expresan, con dlllltino a 108 eeta.-
blecimientos de IntendenCia que también ge indi-
caQ, aplicándose los gastos de eete servicio, así
como los de devolución de sacos vacíos, al capítu-
lo 7.0, a.rt- 1.0, «SubsistenciaoP, de la sección 4,' del
presupuesto vigente.
De rea.! orden lo digo a V. E- pa.ra. BU conoci-
miento y demAs efectos. Dios gna.rde a V. E. muchos
añOll. Madrid 27 de diciembre de 1916.
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la fá.-
brica militar de subsistencias de Peñaflor.
Reliu16n qw se clJ4
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. fá-
brica milita.r de subsistencias de Z~oza.
500
300
~oo
roo
100
1.200
Cant1da4ee 4. harina
QuIntal. m6h1_
J:atableabDlen&O. reMptolNle CaD&t4adee 4e barlJIII
Q1ÚJlta1M m"rt_
Madrid 27 de diciembre de 1916.-Luque.
J'ábrlca
remUen&e
lparque de Intendencia deZare&oza•.•.••..••.•..Zaragoza ..•• Idem id. de Pamplona••.•Idem id. de Logroiio.....,
.
lparque de Intendencia deBarcelona.•••.•.•••.•.zaragoza. • .. D~~~it~.~e. ~d: .~~..~:Idem de id. de Figueras..•
I
LUl;lUJt
Belio!; Capitá.n geneml de la. quinta. región.
Beiíores Interventor civil de Guen1lo y Marina: y del
Protectorado en ·Ma.rruecos y Director de la f6.-
brica. militar de eubsistencíaa de Za~oza.
~ p''' eUtJ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha. servido
di8poner que por la fábnca mifita.r de subsisten-
cias de Zarugoza, se remimn lBs ca.ntidades de ha-
rina. que a. continuación Ile expresan, con destino
a los establecimientos de Intendencia. que también
se indican, aplicAndos8 108 glUJtos de CIlLe s8t'vicio,
asl como loe de devolución de Il&COS vados, al ea.-
pltulo 7.0, arto 1.0, cSubsistenciaa», de la. sección cuarta.
del preeupuesto vigente.
De rea.l orden lo digo a. V. E- poora. 8U conoci·
mteI1toy idemú efect08. Diol ~e a. V. E. muchoe
afiOll. Marlrld Zl de diciembre de 1916·
Madrid 27 de diciembre de 1916.-Luque.
CllDUdadM 4e har1na
Qulo'-lM m,6tr1coI
J"brtoal
rem I ten lel
Parque de Intendencia de
AIgeciras..... -. . • . . . . . . 500
(dem id. de íd. para Ronda 100
ldem id. de CAdiz. ..•... 400
Peffafior •••• Tdem id. de Córdoba. • . • . 700
ldem id. de Granada... .• 400
~dem id. de Málaga.. ..•• \00
ldem id. de Sevilla ••... 400
Depósito id. de Jerez. • • • 200
I
L"UQUJt
Señores Ca.pitanes genemJes de la tercem. y séptima
regiones.
Señores Interventor civil de Guerra.' y Mllofina.·y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. fá-
brica. militar de subsistencias de Valladolid.
. Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que 'Por la tá.bnca militar de 8ubsietec-
das de Ya.lladolid, sO remitan las C8¡ltida.des de
harina. que a. oontinuación Ile expr8ll&D, con des-
tino a. loe esta.blecimientos de Intendencia. que tam-
bién 80 indican, a.plic6.ndoao 108 g:ustol de llllte ser-
vicio, uí como 108 de devolución de sa.coe va.cí08,
a.l oo.pítulo 7.0, arto 1.0, «Subaiatenciult, de la 1Iec-
oión 4.' del presupuesto vigente-
De rea.l orden lo digo a. V. E· pa.ra. su conoci-
miento y demú efectos. Di08 gua.rde 8< V. E. muchos
aiiot'. Madrid 27 de diciembre de 1916.
Madrid 27 de diciembre de 1916.-Luque.
¡Parque de Intendencia deVKlencia ••••...••••.••Valladolid ••• Idem id. de Cartagena .....Depósito de id. de Alicante
Idem id. de CastellÓn.•...
1
Madrid 27 de diciembre de 1916.-Luque.
70.
300
200
200
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que. por la f~brica. militat: de 8ubsisten.cias de
VaJla.dolid se remitan las co.ntidades de harina. que
a continuación Be expl'88all, con destino a los esta-
blecimientos de Intendencia que también se indican,
a.plicándose 106 gastos _de este servicio, así como
los de devolución de sacos vadoe, al capítulo 7.0,
© Ministerio de Defensa
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arto 1.0, «Subsistencias», de la. sección cua.rt.1. del pre·
~upuesto vigente.
De real orden 10 digo a Y. E- po.ro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua.rde a y. E. muchos
a.iíos. )ladrid 21 de diciemure de 1916·
LUQUE
señores Capitanes genera.:es de la. sext.a y séptima
regiones.
señores- Inte~'''entor civil de Guerra y Ma:"ina y del
Protectorado en ~farruecos v Director de la. fár
brica militar de subsistcnci:úJ de Yalh.dolid.
400 al de :\Iah6n, ,).plicfllldOllc los gastos de e9te
servicio, así como \os dc devolución de sa::os va.-
cíos, a.l capítulo 7.0, art· 1.0, «Subsistend:18h, de la
sección 4.· del presupuesto vige;¡tc.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conoci-
miento y demás eiec.t%. Dio3 guan1e a y. E. muchos
años. )1311rid 2i de <1icicmbae de 1916·
LUQUE
&ñOT\;'¡ C;¡pit:\IIe~ g~Eer¡¡la:l ue h qllint:l región y
de fuleares.
Señore3 Inte!'\-e;ltor civil ue Gucr: a y )Ia; i¡¡;L y del
Protectorado éll ){arrll('('o~ v DLector de b. fá-
brica mi,itar de sullSÍ~tcn':i:,s (le 7J:I!'agoza.
Fábrica
rewl&e"1e
Eatabledmlentol
receptorea
Cantldad81 de hadra
Quinta!. lIléulCCle
I:iUELDOS, HAllEHES l' GRATlFICACW~E:o;
Madrid 27 de diciembre ~r 19/6.-Luque.
Excmo. Sr·: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner (lue Fur la fábrica militar de subsistencias de Va-
lladolid. se facilitcn 400 guilltales métricos de hari-
na al l'¡u~lIle dc InteadenclU de la mism:L ph7.a, ¡Lrli.
eánuose el gasto de este 9'i!rvicio al capItulo 7.0,
arto 1. 0 , (·~·ubslsteJlcias». de la. secci6n cuart.'l. del presu·
p,:esto "igente.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci·
miento y dcmés efectos. Dioa gUBl'de a. y. Jo:. muchos
aflos. Ma.drid 27 de diciembre ue 1916·
Valladolid .
Parque de Intendencia de~ Burgos...........••...
'Idem id de Vitoria .
•,Depósito de id. de Bilbao
,
Idem id. de Palencia \1
ldem id. de San Sebastián
ldem id. de Santander....
600
400
100
200
200
300
Excmo. Sr·: :El He." (r¡. D. ~.) ¡.:(: ha. servido
conceder' la grntiiica.(:iúa :lllnal ~e cco p()~etas, co-
rresponoicnte a los (hez años de ercctividú.l en su
empico, a. lag oficia~es T,rin¡cros de' Inte,lrle~!('h don
Luis <.tarda. de h j~cldad, 1>. /{,amún <.t;Lr<:ÍL Lo-
renzo y n. ~!;.\,nlld I'ii.e.;a L:lTrn, ~lue se ha.lhn deg-
tinadÓ3 en la. Inten<.le:lci;t general, IIi~endcncia. de
la séptima regi6n y S'lointClldenci"L militar de Ceu-
ta, respectivamentc; oehiendo pe:'cib¡r didw cleven'
go desde 1.0 de l'Uero <le~ allo prús.imo, !\~:gún pre-
viene la re:ll orde:1 ci~cubr dc G de febrc~() dc 1904
(C. L· núm. :l-t).
De real oroen lo digo a V. E. p'l.ra su conoci-
miento y demá.'l efect',,!\. nio~ gun.rue a. y. E. muchos
a.ños. M:l.Jrid 2i dc tlicic¡¡IlJIC ¡le 1~16·
LUQUE
Seilores Capitán ge:.clul <:e la. séptima. rélgi6n y Ge-
neral Cn Jefe del Ei'rcito de España. en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y MarÍlla y del
Protectorado en ~larruecos.
LUQfJK
señor Capitlln genera.l de la. a6ptima región.
8el'íoree Illterventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectom.do en Ma.rruecos y Director de la fá.-
brica militar de subsistencia.e de Valladolid.
Excmo. Sr·: El Rey (9' D. g.) s8 ha servido dispo.·
ner que por la fábrica mIlitar Je subsistencias de Va·
lladolid se rc.mitan 400 quintales métricos de harina.,
<:011 destino al l'an¡ue de Intendencia de la Coruña
y 300 al de Vigo, aplicándose 199 gaBtos de este
servicio, .il8í como los de devolución de sacos va~
clos, al capítulo 7.0, a¡ot· 1.0, «Subsistencias». de la
~ción 4.. del presupuesto vigente. . .
D~ ri'a1 arden 10 digo a. V. E- paza. 8U conocí-
miea\o r demés efectos. Dioa guarde a V. E. mnchos
a.iíos. "Mli.drid 21 de diciembre de 1916·
Señores Capitanes generales de la. séptima y octava.
regiones.
.Señoree Interventor civil de Guerra. y M_ina. y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. fá-
brica militM de subsistencias de Valladolid.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ~rvido dispo-
ne!' que por la fibriC& ml1ital' de subsistencias de Za..
ragoza. se remitan 200 quintales métricos de harina,
con deetino al Pan¡ue de IntendenCia. de Palma y
•
U~IFomIES
Excmo. Sr,: Vista la inl4t:l.nCill. promovida. 'POr el
eacribiente del Cuerpo auxilia.r de Illtendcaciu, Edua.r.
do Berdeguil G6mez. que Y. E. curllÓ a. este !linis-
terio con su I'scrito fecha' 14 del mes a.ctual, en llÚ-
plica de qu(' se le auone la. gratificad6n de ves-
tuario 9uC 8Cñn.la el pr611up\le-~to vigcnt.: para. los
que aBClcnden a h. catejtoría de auxilbres d<~ ter·
cera, y t<'niendo en Cuenw, 'lile no se halla. en dicho
caso el recurrente, el Bey (q. D· g.) se ha. servido
diaponer se atenga. a lo re~ueUo por re:.ll orden de
16· del mes actwJl (D. O· núm. 285), en que se denc,
gaoo. igual petición 'para. otro ue su clase.
De "real orden lo digo a Y. E- para su conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde a. y. E. muchos
años. 'Madrid 21 de diciembre de 1916·
•
L'oQUK
Señor Capitán géneral de la primera regi6n.
•••
SKdII de SO. lIIIIIIr
DESTINOS
Excmo. Se.:· El Rey (q. D. g.) ha tenido &. bien
disponer !\ue los jefes ! oficwElII m~di~os de So,.
nidad Militar comprendidos en 1&. Siguiente rela-
ci6n, que empieza. Con D. Juan Risto~ Canellas y
termiua Con D. Rafael Martfna Molma.ry, pucn
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.. aervir 108 dcstinoa o a 1808 aituaciones que en la.
miama. se expresan. y que los médicoe prov¡sion....
les que en ella filJUran perciban su.'1 haberes COn
cargo aJ capítulo 12, aIt. 1.0 del presupuesto de
este Ministerio; debiendo el personaal destinado a
África. efectuar BU incorpor<i.Ción COn toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E· jnl'a su conoci-
miento y tlcm~ efectos. Dios guarde a V· E. muchos
añOl!l. Madrid ~8 de diciembre de 1916.
Señores Capitanes generale '1 de las regiones y de
Raleare.'! y Ca.narias y General en Jefe del Ejér-
cito de España en Africa..
Señor Inten'c:lhr civil de Guerra y 3rarina. y d~l
Protectorado en }Iarruecos.
Rei.ción qru se cita
Subinspectores médicos de primera clase
D. Juan Ristol Ca.nell<ul, ascendido, de la. aBisten-
cía. del pcrsOIUl.1 de la -plana mayor ue la.
Capitanía. general de la cuarta. región y Sub-
inspecc;óll, a jefe de Saniuad 3[ilitar de )[ar
llorca. y directollo del hospital de PaJma..
11 Tomás Aizpuru y )[ondéjar, de reemplazo por
enfermo en la primera. región, vuelto a a.c-
tivo por r cal orden de ó def a.ctual (D. O. nú-
mero 2i5), ,al hospital de lfa.drid-Cara.banchel,
como director.
11 Nicanor Cijla, Armnz, ascenuido, del director del
hospital de Logroño, a situ:Jción de exce<ient<l
en la quinta región.
Subinspectores médicos de segunda clase
D. J06é I'otous ~[artíuez, ascendido, del Ministerio
de la Guerra. y en comisión profesor de la
Academja médico-militar, al hospitAl de. Vi-
toria..
I Santiago l'érez Sáiz, Wlcendido, de situación de
exc€Oente en In. sexta región y en comielón
a. las inmcllla.ta& órdenes del In8pector mé-
dico de segunda. D. Antonio Ba.reo.Lorente,
. IlUIpector da &nielad Militar de la misma,
continúa el1 igUBil eitua.ei6n y comisión. .
11 Francisco Bada. Medlavi~ 808cendido, del Taller
de prcci8ión y Pa.n¡uc de Artillería de Ma--
drid, a. ~ lJilistencio. del personal de pbna. ma-
yor de In C&pito..n1a. general de 1& cuarta. re-
gión y Subinspección.
11 Sebu.lltián lo'08l1lÍ Lambcrt, Wlcendido, de·La. Di-
rección gener....l deCambineros, al hospitAl de!
La Coruña.
11 Wistano Roldán Gutiérrez, de situaci6n de ex-
cedent.e en la primera. región, al hospital mi-
litar de Valladolid.
) J06é Burreiro de la. Iglesia, del hospital de La
Coruña, nI de Logroño, como director.
Médicos mayores
D. Víctor Herrero y Diez de Ulzurrun, ascendido,
del In.stituto de Higiene, a la Dirección ge-
neral de Ca.rabinerOll. •
11 Maurello Belsol Oria, uoendldo, del regimi.anto
Infa.ntería. de La Lealtad, 30, aJ h08pitalde
Vitoria. .
:t Eustasio Conti Al~ez, ascendido, del 10.Q re-
gimiento montado de Artiller~ al h08pital
de Algeciras.
I Carlos Amor y Rico,aacendido, de situacl6n de
excedente en m. primera reglón y en COUll-
si6n en el Consulado de Eepa.ií& en CaaabJanca,
continúa en lB. misma. situación y comisión.
I José Remando Pérez, de situación de excedente
en la. primera región, al Taller de precisión y
Pa.n:¡ue de Artillería. de Madrid.
11 Cándido Navarro Vicente, de situación de exce--
d.ente en lB. primera región, continúa en la
miama. situación y en comiai6n a 1& Coman-
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da.ncia, 1.&boratorio, Museo y Biblioteca. da
IngenierOl!l de Madrid.
D. Eulogio del 'Valle Serrano, de la Academia. de
ArtiUeri."lo, a la. asistencia de Generales de cuar-
tel y reserva y j~fes )" oficiales de reemplazo
y excedentes en lladrid.
» Enrique Obregón y Cappa, del hospital de AI-
geciras, al cívico-militar de Santander.
» Rafael l(erino Lorenzo, del hOl!lpital de Vitoria.,
al de San 8eba8tián.
~ Francisco Iturralde Lópcz, del ho!l'pital de San
SebaBtián, a situa.ción de excedente en la sexta
región ,
» Jua.n Jálldencs de la Ca.vada, de situación de ex-.
cedente en la segunda región y en comisión
en el hospital de Cúrdoba, á la Acadetnóa,
de Artillería, cesando en la. refe:ida. comisión.
Médicos primeros
D. Antonio ~ruñoz huara, del grupo de fuerzas re-
gulares indígcJl&l$ de ~relilla, 1, al de 'f~-
tuán, 1. :
» ~ranuel Pelayo y ~Iarti1\ del Hierro, as('endído,
de la Coma.nUaJlcia. de trora.~ ele Intenden-
cia de Larache, al primer ba.tallón <lel regi-
miento Infantería de Guad::lln.j'Lr'l, :!O.
» Jesús Remacha }fozoki, ascendido, de !n. 'luinta.
compañía. de };L brigada. de trolJ:ls del Cuerpo,
al primer batallón del regimiento Infantería.
de Africa, 68.
~ 'Manuel Traba Roldáll, ascendido, del rcgimiento
Infantería de Aln.va, 56, a eventualidades del
servicio en }fe!ilIa..
~ Nicolá..'! Tello Peina.do, ascendido, del hO!lpital
de urgeacia de ~(adrid, al bata.1lón C:uauorcs
de Fuertevcntura, 22.
i> Juan L6pez Q\lcne~, del ba.tallón Ca<'.adore~ de
Fuerteventura, 22, a secretario de la. Jefa,.
tura dc Sanidad Militar de Gran Ca.¡:arla..
» Rafael González-Onluña y Rubio, del regimiento
Infantería. de C'lenca, 27, al primer hatallón
del de Cellta, 60. .
» Enrique Fernándaz Lozano, de eventualida.Jcs de{
servicio en Melilla, al lO.g regimiento mon-
tado de Artillería.
~ Vldal Irizar F.guí, del regimiento Infantería de
Africa, 68, al primer batallón del de la COOlI-
titucl6n, 29.
» Heliodoro del Castillo Martínez, dcl r~lmjento
Infanteda. de la Constlt.uci6n, 29, y CI1 curso
de bacteriología. en e8ta Corte, ,al hospital
de Lórida, continuando en el expresa/lo curso.
» Edmundo Fucntes Serrano, del regimi~nto In-
fa.nteria. de Otumba, 19, a situación de ex-
cedente en la tercera. región y en comisión
a !BB ComandanciB8 de Artillería. e Ingenie-
roa de Carblgena.
» José Ruiz J1Wn, del hospital de Madrid y en
comiei6n en el de Ceuta, a su destino de pla.n-
tilla.¡ cesandc en la !Interior comisi6n e in-
corporándOse sin esperar relevo.
I Aniceto Garcia Fidalgo, del regimiento Infante-
ría de Guaidalajara, 20, al primer batallón del
de Otumba., 49. .
» Francisco Tejero Eepina, de secretario de la Je-
fatura de Sanidad Militar de Gran Canaria,
al primer batallón del regimiento Infantería
de Cuenca, 27. '
11 Francisco Luque Beltrán, de eventualidades del
aervicio en Madrid y en comisiÓn en el Ins-
tituto de Higiene militar, aJ mamo, en plaza
de plBntilJa¡,
11 (Mariano Gómez Ulla, del h08pitaJ de Madrid-
Carab&nchel, a eventualidades del servicio en
esta Corte. . •
11 Florencio Herrer y MeDg!Új6n, de eventualidades
del aervicio en 6llta Corte y en comisión en,
el hospital de Madrld-Carabanchel, aJ. mismo,
en pliuai de plantill2. .
I Estania-.o CWJe:nes Badoea, del regimiento ln·
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•
fanterla de la Reina. 2, al primer batall6n
del de &n QuinUn, 47.
D. Miguel Guirno Gea., del fet:,rimiento Infantaría
de San Quintín, 47, al primer batallón del de
la Rieina, 2.
l> Juan OaBtells de 8alltiago, de situación de ex-
oedente en la tercera región y en comisión
en las Comandancias de Artillería. e I~~nie­
roe de ~a, al hospit&1 de MáJaga,
como j<:fc del Gabinete radiológico y ayudBllte
de clínioa.
" Vicente Ganzo Blanco, de situaci6n de ex~ente
en BaleaI'e8 Y.. en comisión en las Comandan-
cias d~ Artillería e Ingenieros de Menorca,
'al primer batall6n del regimiento Infantería
de A lmansa,18.
» &rique Sola Segura., d6l regimi,ento Infantería
de A1mansa, 18, a situación 00 exoedente ~n
Ba~ y an comisión a las Comanda.ncias
~ Artillería e ~nieros de ~norca..
l> Tomás López Ma.ta., del regimiento Infantería. de
U'uiptízcoa, 53, al prim~r bataJlón del de
1.6 J.,ts1.1tad, 30.
;;, Julián Conthe Monterroso, del regimiento In-
fantería de Extrcmadura, 15, a.l primer ba.t&-
11ón del regimiento Infanterí~ del Príncipe, 3.
l> Elio Díez Mato, del regimiento Infanterfa de
Oeut.e., 60, al ~r batallón del de "Gui-'
. púzcoa, 53.
l> Rai&cl R:unírez Riv.'U!, del hospita.l de MáI~O'3., al
primer batallón del regimiento Infaonter¡a. de
Extrexnadure.. 15.
;) Enrigue GonzáJez Rico y de la. Gra.na, del regi-
miento Infantería del Príncipe, 3, a situación
de exaedente en la séptima región y en co-
misión a la fábrica de armBd de Oviedo.
Médicos segundos
D. Rica.rdo Bertolety Ramírez. del grupo de fuenas
regulares indígenas de Melilla núm. 1, al de
Tctuán núm. 1.
• Servando ea.a.s Fernández, del regimiento Infante-
ría. de Grana.da, 34, al grupo de fu.enas regu-
lares indígenas de Tetuán nÍlm. 1.
» EHas N~r Martíncz, del regimiento Intanteríe.
de América, 14: al grupo de fuerzas regulares
indígenas de Melilla nWn. 2.
• Cecilio Hemández Gonzákz, de situaoi()n de ex-
OOdente en Ceuta y en oomiaiÓll en el grupo de
fuerzas regulares indí¡rcDa.8 de Ceuta. nÍlm. 8,
a.l mismo, en p1az& de plantilla..
» Francisco Utrilla. Belbcl, de situación de exce-
diente en Larache y en comisioo en el grupo
de fuerzas :l'.-.guJa.res indíg8na.8 de I.emc~ nú-
mero 4, al mismo, en plaza. de plantil1&.
»Juan Arenas Ramos, d~l regimjento Infantería
de Guadalaiara.. 20, a. la cuarta compa.ñía d&
la. brigada d~ tropa.!! de S&nidad MilitAr.
~ EugeniQ Rui7. Miguel; de la. ambulancia. de mon-
,taña. ex~cion,.'U'Í.:L núm. 2, &1 segundo ba.t&ol1~
d<-.J regImiento Infantería de América, 14-
» Juan Chagu.aceda Vill.a.briIIe, del regimi~to In-
fantería. do Oeuta, 60, al segundo batallón
del de Toledo, 35.
• Joeé Segoviano Rogero, ~ la. compa.tUa. mixta. de
&nidad Militar de ?tfelilla, a. la sexta. com-
pañía de la. brigada de trope.s de Sanidad Mi-
lit:ar.
JI JtiMn Mlartín Rtmedo, de situación de excedomte
en Balea.I'eB y en comisión ~!1 las Comandan-
cias de Artillería e Ingenieros de Mallorca,
al tercer batallón del regi!ll.iento I~terl.a. d~
Ceuta, 60.
• Virgilio García. Peñazanda, de la cuarta compañía
de la briguda de troJXl8 del Cuerpo, a.l segundo
batall6n del regimiento Infantería. de Gua.d&-
lajara., 20.
• Constancio Urcelay Martínez. de la sexta com-
pañía de la brigada de tropaB del Cuerpo, á. la
Compañía. mixta. d-:! Sanidad Militar. de M'elilla.
» Romáo Sierra Foruies, del regimiento Infantería ~
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C6rdoba, 10, a la ambuI8.ncia. de montaña ex-
pediciooaria.. 2 (Ceuta).
D. Mariano del Prado La.ra., de la s,:-gunda compañía
de la brigada de tropas del Cuerpo. a. la Coma.n-
dancia de tropas do IntendenOl,a, ~e l.e.ra.che.
» Tomás de Fez Sánchcz, del regimi'.'nto Infa.ntería
de Tetuán, 45, a situación de excedent¿ en
Baloo.res y en comisión a las Comandancias
de Artillería. e Igenieros de Mallorca..
• Francisco Oliván Anadón. del regimiento Infantería
de La Constitución, 29, a la. quinta. compúiía
de la. brigada. de tropas de Sanidad Militar.
» Luis Saura del Pau, del re::ñmilnto de Ferrocarri-
les, al hospital de Madrid-Ca.m.banchel.
» José Gamir Montejo, del hospital de Madrid-
Oarabanchel, al regimiento de Ferrocarriles.
• Rafael Fiol Paredes, del tercer r<!g"Ímiento de
Zapadores minadores, a la segunda. compa.ñía.
de tropia8 de 8allidad Militar.
» Franccsco Tarifa Mendoz;}, d'} re.~imiento Infa.n.-.
tecla. de Córdoba., 10, al s~gun:Jo batAllón del
de Asturias, 31.
» Ra.facl Castelo Elguero, del regimiento Infanta'í.
~ Asturias, 31, al hospital d~ urgencia de
Madrid.
Médicos ptQvisionales
D. Rufino Berrio Ancizu, del primer batallón del
regimiento Infantería. de J...'l. COBstitución, 29,
Ial 816gundo batallón del mismo.
» José Mizzi lJÓpez, de las Comandanci:ls de Arti-
llería e Ingenieros de ca.rtagena, al segundo
batallón d~l regimiento Iofant!'ría de Tetuán, 45.
» Antonio Gonzá1~7. Pareja, del regimiemto Inían-
t~ría. de Aragón, 21, al segundo b'Ltallón del
d~ Córdoba, 10.
» Jaime Uwort Maj3Jda, del quinto depósito de caba.-
1108 s¿mentales, a.l segundo ba.tallón del regi-
mi~nto Infa.ntería de Albuera., 26.
» Angel Rodríguez Guerra., del regimiento Infantería
d", Albuera., 26,' a.l tercer regimiento d~ Za.¡m.-
dol'6!l minadores. .
•• Ma.rino Llaeer Men6n<1,ez, de la. fábrica de a.rmaa
portátiles de Oviedo, 1I. los Fuertes del Thrrol.
J08ó Femández Rodrígn<!z, de lo~ ¡"uertes del F~
Trol, al -.gunrlo batallón del reg:mit'l1to Ilffan·
k,ría. deo Gran.a.da, 34.
» Ratdel Martíncz MoliDar{. 001 '.regimiento In1llll·
tecl'a, de Toledo,. 35, a. aeguIl,do bata.lIÓQ ijeJ. .de
Ala.Ya, 56.
:Madrid 28. de diciembre de 19IG.-Luque-
l.'
IIccI'D de IlstnlcclDD, ReclatamleDla
, merDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr·: En vista del escrito que V. E. di-
rigió a este ~finisterio en 30 <lel mes próximo 'PBr-.
Bado, proponiendo para. que desempeñe el cargo de
delegado de su a.utoridad ante la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provinciu. de Pontevcdra., aJ
comandante de Infantería D. Domingo Abad de ea,.
rrancejo, el Rey (q. p. g.) se ha. servido aprobar
la referida propuesta..
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci-
miento y demás efqctos y en Confirmación a. lB.
real orden tele~fica de 20 del mes actual. Dioe
guarde a V. E· muchos años. ~radrid 21 de di-
ciembrE ~e 1916.
L'UQux
Señor Capitán genera.! de b o::ta.va región.
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~ EXCEPCIONES.~e~ Excmo. Sor·: En vista de lB. insta.ncia. prúmovida. por¡;J, Yalentina. González, vecina. del Puente de Va~lecaad'(:J (~Iadrid), callej6n de la Presilla núm. 3, en sobcitu~ de que se exceptúe del servicio en fiJ.a.~ a. su hijomas Ruiz Gonzá.lez, el Rey (q. D· g.), de acuerdo COn
• lo informado por ,r. E. en 11 del mes actual, se
"'c-~ha servido dese~timar dicha. petición, una vez qu~
"·:':'-.=t¡la excepción que alega. np ha. s~breV(~nido después
del ingreso en caja. del inter~sa.do.
De real orden lo díio a. V. E- para. su conoci·
miento y demás efect06. Dios guarde a V· E. muchos
añ06. Ma<lrid 27 de diciembre de 1916·
LuQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
Excmo. Sr,: Vista Ja. instancia promovida '}:>Or el
recluta del reemfla:lO de 1915, declarado soldado
en la revisión de año actual, Jaime Pastor Pastor,
vecino de Calpe (Alicante), en recurso de alzada.
contra la .disposicióa, l>?r. la. que V..E. le, desestimó
la. instancm en que soliCitaba. 8e le lOstruyes-e expe-
diente de excepción, sobrevenida. después del in-
greso en caja.; resu~~n?o que e~ .interesado fu~ d~­
cJ.ar.Wo solda.do en JUICIO de renslón en 30 de JUniO
último, sin que, no obstante haber fallecido su padre
en 20 de mayo anterior, haya expueo>to tal circuns-
tancia como causa de excepción en la f0rIl?-a. 9ue
previene el arto 208 del reglamento para la aphcaclón
de la. ley de reclutamiento; resUltando, por 10 tanto,
que la excepción de que se trata., no ha sobreve-
nido :uéS del ingreso en caja. como solda.do ~el
inter o, el Bey (q. D· g.), de a.cuardo Con lo In-
formado por la. 'Comisión mixta de reclutamiento
de 1& indicada. provincia, se ha. servido desestimar
el recurso de referencia.
De real orden lo digo a V. E· po.ra 8U oonoci-
miento y demás efectOR. DiOll guB.!'de a V· E. muchOfl
años. lradrid 27 de diciembre de 1916·
l:UQUK
Sefior Capitán genera.! de 1& tercer&. región.
----
INSTRUCCION
Excmo. Sr·: Vi8ta la. i nsta.ncia .promovida por don
!lranuel Bertolo Arauja, vecino de So.lvatierra de
Miño (Pontevedra), en solicitud. de que se dis-
pense a su hijo, recluta del actUal r~mpla.zo, Rar
món Bertolo Abril, de la presentación del certi-
ficado de instrucciÓn que necesita paro. acogerse
a 108 beneficios del capítulo XX de la ley de re-
clutamiento, el Rey (9' D. g.) se ha servido desesti-
mar la. indicada petiCIón, en virtud' de lo dispuesto
en la roo.! orden de 20 del mes próximo ¡)aBado
(D. O, núm. 263).
De real oroen lo digo a. V. E- pe.m su conoci-
miento y d~ás efect08: J?i06 guarde a V. E. muchos
años. Madnd 27 de diCIembre de 1916·
Señor Capitán general de la. octava. r.egión.
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VACACIONES
Excmo. Sr·: En vista. de la. instancia. promovida.
por el alumno de 1a. Academia de Inmntaría. D. Al-
berto Giráldez y ~Iartínez de Espinosa., el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a. bien autorizarle para. dis-
frutar ,de )as presentes vacaciones en Anguléme
(Francia).
De real orden 10 digo a. V. E- pe.m su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a60&. Madrid 28 de diciembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera. región.
8efior Director de la Academia de Infantería.
DISP-OSIClONES
ele .. SoIJeec:reWII Y Sec:cfooes • ea IUaitCerIe
'1de ..~~..
SlUlol de IDlanterla
CONCURSOS
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, a tenor
del vigente reglamento, Una plaza di! músico de ter-
cera, correspondiente a saxofón tenor, que se halla
va.ca.nte en el regimiento Infantería de Vizcaya nú-
mer05!, cuya plana. mayor reside en Alcoy, de ord~n
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra ~e anuncia
el oportuno concurso, en el cual podrán tomar po.rte
los inoividuos de la clase civil que lo des~n y reu-
nan las oondiciones y circuDst;mciaa personales exi-
gidaB por 1M vigentes disposicion68.
Las solicitudes 8e dirigirán a.O jefe del expreso.-
do cuerpo, terminando su admisión el día. 20 del
próximo mes de enero.
'Madrid 27 de diciembre de 1916.
El Jefe •• 1. IlecotÓll
'MMU., EI¡UlftU
HOJAS DE' SERVICIOS
, Circular. De orden del Excmo. Bel'ior Ministro de
la Guerm, 108 jefes de 108" c~rpos y de w dI:lpm-
denci8ll, donde radiquen las hojas de 8ervici08 y
de h8ehoa de los segundo8 tenientés· de Infantería
(E. R.), comprendidos en .el ~Anuario Militar» del
corriente afio, desde el nÚIn. 143 al 190, ambos in-
clusive. se servirá.n remitir a esta Sección copias COn-
oeptuadas de dichos docUlll,'entoe, paro. los efect08 de
cJaeificaei6n de aptitud pa.m. ef aaOO11so.
Madrid 28 de diciembre de 1916.
El J.r. <1. l. 8eoo1óD.
'M1lIUUl 'EJgurll$
MADRID.-TALLUU DEL DEPOSrro DE LA GUUJt4
